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Mots-clés
anormalité [2], démesure d'échelle (de temps d'espace) [3], événement [4],
fulgurance [5], Genèse biblique [6], immédiateté [7], Kant [8], paroxysme de
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Résumé en
français
Nous interrogeons ce mot de fulgurance, sa matière linguistique (formelle et
sémantique), avant d’observer ce qu’il en est des manifestations dans le monde
réel auxquelles le mot renvoie, – ainsi que des manifestations qui se produisent
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